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RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar si la trombocitopenia tiene validez  como predictor de sepsis 
en neonatos atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa. 
Material y métodos: Estudio de pruebas diagnósticas, retrospectivo, observacional, 
en 166 neonatos con sospecha de sepsis. Se calculó la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y  negativo  para la variable trombocitopenia. Se aplicó el 
test de chi cuadrado. 
Resultados: La  sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 
predictivo negativo de la trombocitopenia fue de 68%, 87%, 78% y 79% 
respectivamente. Los gérmenes encontrados con mayor frecuencia en el grupo de 
pacientes con sepsis neonatal fueron: Echerichia coli (27%); Klebsiella pneumoniae 
(25%); Streptococo agalactiae (22%) y  Estafilococo aureus (16%).  
Conclusiones: La trombocitopenia tiene valor como predictor de sepsis neonatal. La 
presencia de trombocitopenia  se asocia significativamente con infección por 
gérmenes gramnegativos en sepsis neonatal. 
Palabras Claves: Trombocitopenia, valor predictor, sepsis neonatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Objetive: Determine if trombocitopenia has value like predictor to neonatal sepsis in 
Regional Hospital Pucallpa. 
Material and methods: Retrospective, observational, diagnosis test study to aplicate 
in 166 newborns with suspected to sepsis. We calculated the sensivity, specificity, 
positive and negative predictive value of trombocitopenia. We calculated the chi 
square test. 
Results:  Sensibility, especificity, negative and positive predictive value to 
trombocitopenia were: 68%, 87%, 78% y 79%. respectively. Germs more frequently 
discovered were: Echerichia coli (27%); Klebsiella pneumoniae (25%); Streptococo 
agalactiae (22%) and   Estafilococo aureus (16%). 
Conclusions: Trombocitopenia has value like predictor to neonatal sepsis. 
Trombocitopenia is associated significatively with infection by gran negative germs 
in neonatal sepsis. 
Keywords: Trombocitopenia, predictive value, neonatal sepsis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
